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          Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2015 terhadap pendidikan inklusif. 
           Penelitian ini menggunakan metode survei, dimana peneliti mendeskripsikan data 
hasil penelitian secara kuantitatif melalui persentase dan tabel. Sampel penelitian ini 
sebanyak 95 mahasiswa dari 25 program studi di FKIP UNS, pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
membagikan angket kepada responden. Uji coba penelitian menghasilkan 31 butir yang 
valid dengan rxy antara 0.80 sampai 1.00 dan hasil koefisien reliabilitas sebesar 0.826. 
Analisis data dilakukan dengan membandingkan antara mean empiris dan mean teoritis. 
         Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Angkatan 2015 pada umumnya mempunyai persepsi yang positif terhadap 
pendidikan inklusif. Dari 95 responden, 54 responden (56.8 %) memiliki persepsi positif 
dan 41 responden  (43.2 %) memiliki persepsi negatif. Dengan demikian, persepsi 
mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2015 terhadap pendidikan 
inklusif dapat dikatakan cukup baik. 
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 The purpose of this study is determine the perceptions of students faculty teacher 
and education science force 2015 to education inclusive. 
 This research uses purposive random sampling technique.This research uses 
survey method,Where researchers describe the result of research data quantitative through 
percentages and tables. Population in this research are faculty of teacher education 
amounting to 1598 taken sample equal to 95 students. Data collection were done by 
distributing questionaires to respondens. The experimental trial obtained 31 valid grains 
with the intermediate rxy 0.80 until 1.00 dan hasil koefisien reliabilitas sebesar 0.826. 
Data analysis is done by comparing between the empirical mean and the theoretival 
mean. 
 The results showed that students of the faculty of teacher training and education 
in general have a positive perception of education. From 95 respondents, 54 respondents 
(56.8 %) had positive perceptions and 41 respondents (43.2 %) had negative perceptions. 
Thus, the perception of students of Faculty of Teacher Training and Education 2015 to 
inclusive education can be quite good. 
 
























“Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah 
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya 
Tuhanku.” 
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